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JEDANAESTA DODJELA KUKULJEVI]EVE POVELJE
Na 35. skup{tini Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, odr`anoj 27.-30. rujna
2006. na Plitvi~kim jezerima Kukuljevi}eva povelja dodijeljena je sljede}im ~la-
novima HKD-a: Alemki Belan-Simi}, Anici Grošini}, Dragutinu Katalencu, Dija-
ni Sabolovi}-Krajina i Jadranki Stojanovski.
To najve}e priznanje za dugogodi{nji rad i zna~ajne rezultate na podru~ju
knji`ni~arstva, nazvano prema Ivanu Kukuljevi}u-Sakcinskom, autoru prve
hrvatske bibliografije, ustanovljeno je 1968. i ove je godine dodijeljeno jedanaesti
put.
^lanovi Ocjenjiva~kog odbora bili su: Dorica Bla`evi}, Katica Ivi}, Ljiljana
Sabljak, \ur|a Zorko i Jelka Petrak (predsjednica). Odbor je na svojoj konstitui-
raju}oj sjednici 13. prosinca 2005. izradio nacrt teksta poziva za predlaganje, koji
je Dru{tvo potom uputilo izravno mogu}im predlagateljima te objavilo na svojoj
mre`noj stranici i u Novostima HKD-a.
U svome radu Ocjenjiva~ki odbor pridr`avao se Pravilnika o dodjeljivanju
Kukuljevi}eve povelje i Poslovnika Ocjenjiva~kog odbora za dodjeljivanje Ku-
kuljevi}eve povelje.
ALEMKA BELAN-SIMI]
Alemka Belan-Simi} diplomirala je 1978. godine na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu, a dvogodi{nji dodiplomski studij knji`ni~arstva zavr{ila 1990. Zvanje
vi{eg knji`ni~ara dodijeljeno joj je 2001.
Od 1979. zaposlena je u Knji`nicama grada Zagreba gdje obavlja najslo`eni-
je stru~ne poslove: u Knji`nici August Cesarec kao knji`ni~arka-informatorica i
klasifikatorica, u Knji`nici Bo`idar Ad`ija kao knji`ni~arka-informatorica i su-
radnica na predmetnoj obradbi ~lanaka iz ~asopisa, a u Mati~noj slu`bi kao vodi-
teljica Zbirke BDI.
Autorica je nekoliko va`nih tematskih bibliografija iz podru~ja dru{tvenih
znanosti. Objavila je petnaestak zapa`enih stru~nih radova. Suradnica je Leksiko-
grafskog zavoda „Miroslav Krle`a“. Aktivno je sudjelovala na brojnim doma}im i
me|unarodnim skupovima.
Alemka Belan-Simi} dala je izuzetan doprinos radu Hrvatskoga knji`ni~ar-
skog dru{tva. ^lanica je brojnih stru~nih tijela, odbora i radnih skupina. Tako je,
primjerice, od 1998. ~lanica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobo-
du izra`avanja (predsjednica od 2000. do 2002), a od 2003. Radne grupe za javno
zagovaranje. ^lanica je Uredni{tva Vjesnika bibliotekara Hrvatske od 1996. do
2004. Od 2002. ~lanica je uredni{tva Novosti HKD-a. Predsjednica je HKD-a u
dva mandata, od 2002. do 2004. te od 2004. do 2006.
Dobitnica je dvaju priznanja Knji`nica grada Zagreba.
Svojim ukupnim stru~nim radom Alemka Belan-Simi} nastojala je na una-
pre|enju i promicanju knji`nica i knji`ni~arstva te slobodnog pristupa informaci-
jama za korisnike i knji`ni~are.
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ANICA GRO[INI]
Anica Gro{ini} diplomirala je 1971. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a
1982. zavr{ila je dodiplomski studij knji`ni~arstva. Zvanje vi{eg knji`ni~ara dodi-
jeljeno joj je 1995. godine.
U Knji`nicama grada Zagreba radi od 1979., prvo na mjestu knji`ni~arke u
Dje~jem odjelu Gradske knji`nice, potom na mjestu informatorice u Odjelu za
odrasle. Od 1985. radi u Mati~noj slu`bi, na poslovima stru~ne suradnice za plani-
ranje, izgradnju i opremanje knji`nica.
Realizirala je 63 projekta narodnih knji`nica (op}inskih, gradskih, `upanij-
skih) u gradu Zagrebu, Zagreba~koj i Krapinsko-zagorskoj `upaniji, rade}i na
opremanju novih ili pro{irenju i adaptaciji postoje}ih knji`nica. U svibnju 1991.
organizirala je prvu izlo`bu specijalizirane doma}e opreme za knji`nice te potak-
nula izradu kataloga prema kojemu su danas opremljene brojne knji`nice u Hrvat-
skoj. Osim opremanja narodnih i {kolskih knji`nica, pru`ala je savjetodavnu
pomo} i drugim vrstama knji`nica.
Anica Gro{ini} godinama je aktivno sudjelovala u radu HKD-a. Bila je pred-
sjednica Komisije za izgradnju i opremanje knji`nica u dva mandata. Kao pred-
sjednica Komisije sudjelovala je na me|unarodnoj konferenciji o izgradnji narod-
nih knji`nica u 21. stolje}u u Den Haagu 2004., kao i na mnogim hrvatskim sku-
povima. Nezaobilazan je njezin rad u standardiziranju i izradi kvalitetne doma}e
opreme za knji`nice.
DRAGUTIN KATALENAC
Dragutin Katalenac diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1979.
godine. Stru~ni ispit za bibliotekara polo`io je 1990. godine. Zvanje vi{eg knji`ni-
~ara dodijeljeno mu je 2001. godine. Predava~ je na Odsjeku informacijskih zna-
nosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku te u Centru za stalno stru~no usavr{avan-
je knji`ni~ara.
U Gradskoj i sveu~ili{noj knji`nici u Osijeku zaposlen je od 1982. godine,
najprije kao bibliotekar-informator, zatim kao suradnik i voditelj Regionalne
mati~ne slu`be te naposljetku, od 1992., kao ravnatelj knji`nice. Njegov se stru~ni
doprinos ogleda, prije svega, u radu na uspostavljanju i razvoju Regionalne i mati-
~ne slu`be Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u Osijeku, radu na za{titi spomeni~kih
knji`nica i knji`ni~nih zbirki s podru~ja Slavonije i Baranje, posebno s podru~ja
neposredno ugro`enih ratnim aktivnostima (primjerice, evakuacija najvrednije
knji`ni~ne gra|e Franjeva~kog i Kapucinskog samostana u Osijeku te obnova
knji`nica u Vukovaru i Vinkovcima) te u radu na reorganizaciji i preoblikovanju
slu`bi i usluga Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u Osijeku (primjerice, uvo|enje
niza novih slu`bi, usluga i programa, uspostava bibliobusne slu`be, izrada projek-
ta Sveu~ili{noga knji`ni~nog sustava te programske koncepcije nove Sveu~ili{ne
knji`nice Sveu~ili{ta J. J. Strossmayera).
Sudionik je velikoga broja doma}ih i me|unarodnih skupova.
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Objavio je 23 rada u stru~nim doma}im i inozemnim ~asopisima te kongre-
snim zbornicima. Posebno treba istaknuti uredni~ki rad (zajedno s Tatjanom Apa-
rac-Jelu{i}) na knjizi koju je 1993. godine izdalo Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo
(Wounded Libraries in Croatia) te ~lanke o ulozi suvremenih sveu~ilišnih
knji`nica i politici umre`avanja narodnih knji`nica.
Njegov doprinos radu HKD-a ogleda se prije svega na lokalnoj razini (pot-
predsjednik Društva knji`ni~ara Slavonije i Baranje, inicijator i prvi glavni ured-
nik stru~noga glasila Knji`ni~arstvo) te u radnim skupinama za izradu pravilnika i
strate{kih dokumenata HKD-a.
Nagra|en je Redom Danice hrvatske s likom Marka Maruli}a za posebne za-
sluge u kulturi Republike Hrvatske.
Mr. sc. DIJANA SABOLOVI]-KRAJINA
Dijana Sabolovi}-Krajina diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1985. Dodiplomski studij knji`ni~arstva zavr{ila je 1988. Magistrirala je 1994. na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zvanje vi{eg knji`ni~ara dodijeljeno joj je
1993. Stru~no se usavr{avala u Njema~koj, Danskoj, Engleskoj, SAD-u.
Od 1985. radi u Knji`nici i ~itaonici “Fran Galovi}” u Koprivnici kao voditel-
jica op}inske Mati~ne slu`be, zatim kao dipl. knji`ni~arku u Studijskom odjelu, a
od 1995. kao ravnateljica knji`nice. Otada do danas temeljito se preuredio i
pro{irio prostor knji`nice, uvele nove slu`be i usluge za korisnike, zna~ajno
pove}ala brojnost ~lanstva te poticao stru~ni i kreativni razvoj zaposlenih. Dijana
Sabolovi}-Krajina potaknula je niz akcija, programa i projekata za poticanje i raz-
vijanje ~itateljskih potreba i interesa (primjerice, me|unarodno savjetovanje
“Mladi i ~itanje u multimedijalnom okru`enju”, Koprivnica 1998., me|unarodni
okrugli stol “Putuju}e knji`nice – stanje i perspektive”, Koprivnica 1999., progra-
mi za bebe, osobe s invaliditetom, slijepe, kreativne radionice za djecu itd.). Po-
sebno su zapa`ene javne akcije poput Ljetne tr`nice knjiga, Dana otvorene
knji`nice, neprekidna izlo`bena aktivnost, knji`evni susreti i ostalo.
Dijana Sabolovi}-Krajina aktivna je sudionica brojnih doma}ih i me|unarod-
nih skupova. Bila je na ~elu organizacije 14. europske konferencije o ~itanju “Li-
teracy Without Boundaries / Pismenost bez granica”, koja se od 31. srpnja do 3.
kolovoza 2005. odr`ala u Zagrebu.
Objavila je {ezdesetak zapa`enih stru~nih radova iz knji`ni~arstva u doma-
}im i inozemnim ~asopisima te zbornicima.
^lanica je brojnih stru~nih komisija, odbora i projektnih skupina na lokalnoj i
nacionalnoj razini. Predstavnica je Hrvatske u Europskom odboru Me|unarodne
~itateljske udruge (IRA – International Reading Association) od 1997. Bila je
predsjednica Hrvatskoga ~itateljskog dru{tva u razdoblju 1996.-2005. Bila je ko-
ordinatorica projekta Knji`ni~ne usluge za slijepe i slabovidne u Kopriv-
ni~ko-kri`eva~koj `upaniji, nagra|ena donacijom EU na Natje~aju CARDS 2002.
Predava~ica je u Centru za stalno stru~no usavr{avanje knji`ni~ara.
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Aktivno sudjeluje u radu HKD-a, u razli~itim komisijama i projektima te na
poticanju me|unarodne suradnje. Aktivna je ~lanica regionalnoga Knji`ni~arskog
dru{tva Bilogore, Podravine i Kalni~kog prigorja.
Nagra|ena je Redom Danice hrvatske s likom Marka Maruli}a za posebne
zasluge u kulturi Republike Hrvatske.
Mr. sc. JADRANKA STOJANOVSKI
Jadranka Stojanovski diplomirala je na Prirodoslovno-matemati~kom fakul-
tetu 1979. Magistrirala je 1997. na Fakultetu organizacije i informatike
Sveu~ili{ta u Zagrebu, poslijediplomski studij Informacijskih znanosti. Stru~ni
ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ila je 1998., a 2004. izabrana je u zvanje
vi{eg knji`ni~ara. Od 2001. predaje na Odsjeku za informacijske znanosti Filozof-
skog fakulteta u Osijeku.
U Knji`nici Instituta “Ru|er Bo{kovi}” radi od 1979., a od 1996. voditeljica
je Knji`nice. Njezin rad u primjeni novih tehnologija u mnogim je segmentima
pionirski u hrvatskoj knji`ni~arskoj zajednici. Godine 1994. u suradnji s Ministar-
stvom znanosti i tehnologije pokre}e se projekt Sustav znanstvenih informacija
RH kojim se nastojalo ra~unalno opremiti i umre`iti knji`nice u sustavu znanosti i
visoke naobrazbe, modernizirati njihovo poslovanje, educirati knji`ni~are za rad s
novim informacijskim tehnologijama, te unaprijediti korisni~ki pristup informaci-
jama i knji`ni~nim fondovima. Jadranka Stojanovski bila je jedan od pokreta~a te
suvoditelja toga projekta te voditeljica podsustava Prirodoslovlje. Jadranka Stoja-
novski djeluje i u drugim va`nim projektima MZO[-a i knji`nice Instituta “Ru|er
Bo{kovi}”, kao što su Centar za online baze podataka (suradnja s CARNet-om),
Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI i Tko je tko u hrvatskoj znanosti.
Aktivno sudjeluje i u nekim inozemnim projektima (primjerice, Kooperation zwi-
schen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschftlichen Bibliot-
heken in Mittel- und Osteuropa).
Sudjelovala je u organizaciji brojnih stru~nih skupova (EURASLIC, seminari
SZI-a). Aktivno je sudjelovala na brojnim doma}im i me|unarodnim stru~nim i
znanstvenim skupovima. Objavila je vi{e od dvadeset znanstvenih i stru~nih rado-
va u ~asopisima te vi{e radova u kongresnim zbornicima.
Aktivno sudjeluje u radu Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva (od 1997. pred-
sjednica je Komisije za stalno stru~no usavr{avanje). Nekoliko godina bila je ~la-
nica Upravnog odbora Zagreba~koga knji`ni~arskog dru{tva.
Od po~etka je aktivno sudjelovala u pokretanju i radu Centra za stalno
stru~no usavr{avanje.
Jadranka Stojanovska primila je 2001. godine nagradu American Society for
Information Science and technology za rad Croatian Scientific Bibliography – a
four years expirience te plaketu Informatika 2000 Hrvatskoga informati~kog zbo-
ra za rad na SZI-u.
Jelka Petrak
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PETA DODJELA NAGRADE “EVA VERONA”
Ocjenjiva~ki odbor za dodjelu Nagrade “Eva Verona” radio je u sastavu: Ana
Barbari} (predsjednica), Sofija Klarin, Mihaela Kova~i}, Kornelija Petr i Danica
Suba{i}.
U svom radu Odbor se pridr`avao Pravilnika o dodjeljivanju Nagrade “Eva
Verona” i Poslovnika o radu Ocjenjiva~kog odbora, koje je donijelo HKD.
Na 3. sjednici, odr`anoj 30. lipnja 2006., nakon provedenoga postupka bodo-
vanja zaprimljenih prijedloga, Ocjenjiva~ki odbor jednoglasno je odlu~io da se
Nagrada “Eva Verona” dodijeli: Sanjici Faletar Tanackovi} (42.6 bodova), Bori-
su Badurini (35.9 bodova), Sonji Pigac Ljubi (30 bodova), Damiru Paveli}u (27
bodova) i Gorani Tu{kan (18.9 bodova).
Mr. sc. SANJICA FALETAR TANACKOVI]
Ro|ena je 1976. u Kutini. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
stekav{i zvanja profesora engleskog jezika i knji`evnosti te profesora informato-
logije, smjer muzeologija. Zavr{ila je i dodiplomski studij bibliotekarstva, a tije-
kom studiranja primila je nagradu iz zaklade Dr. Ljerka Marki}-^u~ukovi} koja
se dodjeljuje najboljim studentima bibliotekarstva. Na poslijediplomskom studiju
informacijskih znanosti – smjer bibliotekarstvo obranila je magistarski rad na-
slovljen “Mogu}nosti suradnje ba{tinskih ustanova”.
Od 2001. zaposlena je kao znanstvena novakinja/asistentica na Odsjeku za
informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku gdje aktivno sudjeluje u
izvo|enju nastave na redovitom i izvanrednom studiju knji`ni~arstva/informato-
logije te u organizaciji i nadzoru studentske prakse. Od 2005. suradnica je na Pro-
jektu izrade prijedloga programa zdru`enih studija “Interdisciplinarni diplomski
studij u polju informacijskih znanosti Digitalizacija pisane ba{tine”, u suorgani-
zaciji Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku i Sve-
u~ili{ta u Parmi.
Od 2003. predsjednica je Organizacijskog odbora me|unarodne konferencije
Libraries in the Digital Age (LIDA) i zamjenica koordinatora za Hrvatsku projek-
ta Europske unije CALIMERA. Sudjelovala je u organizaciji i izvo|enju progra-
ma stalnoga stru~nog usavr{avanja u suorganizaciji Odsjeka za informacijske zna-
nosti Filozofskog fakulteta u Osijeku i Dru{tva knji`ni~ara Slavonije i Baranje.
Tijekom 2003. boravila je u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, na stru~nom
usavr{avanju, u sklopu programa Library Information Development and Resour-
ces – International Visitors Program.
^lanica je HKD-ove Komisije za teoriju i znanstveni rad, a radu Dru{tva ak-
tivno doprinosi i ~lanstvom u uredni{tvima mre`nih stranica i Novosti HKD-a.
Tako|er, ure|uje i mre`ne stranice Dru{tva knji`ni~ara Slavonije i Baranje. Od
2006. imenovana je predsjednicom Hrvatskoga ~itateljskog dru{tva. ^lanica je i
Me|unarodnoga ~itateljskog dru{tva i Ameri~kog dru{tva za informacijsku zna-
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U struci se zapo{ljava 1999., na Odjelu obrade serijskih publikacija Nacio-
nalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, gdje i danas radi, prvo, na obradi novina i
serijske elektroni~ke gra|e (mjesni i daljinski dostupne), a zatim na obradi stranih
~asopisa. Tako|er je postavljena za koordinatoricu skupnoga kataloga hrvatskih
serijskih publikacija. Od 2004. ~lanica je projektnog tima NSK koji radi na uspo-
stavi digitalnog arhiva za preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih
mre`nih publikacija.
Boravila je na stru~nom usavr{avanju 2001. u Edinburgu u Knji`nici Sveu~ili{ta
Napier te 2003. u Kuala Lumpuru dobiv{i stipendiju za trotjedni program malezijske
vlade pod nazivom MTCP (Malaysian Technical Cooperation Programme).
Od uspostave Centra za stalno stru~no usavr{avanje pozvana je da sudjeluje u
radu Centra kao predava~ na temu obrade serijskih elektroni~kih publikacija.
Objavila je vi{e radova u doma}im i stranim stru~nim publikacijama, a
tako|er je aktivna i zapa`ena sudionica vi{e znanstvenih i stru~nih skupova.
^lanica je Zagreba~koga knji`ni~arskog dru{tva od 2000. Godine 2001. pred-
stavljala je Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo na konferenciji Talijanskoga knji-
`ni~arskog dru{tva u Rimu s izlaganjem o povijesti i radu HKD-a. Od 2002. ~lani-
ca je Uredni{tva mre`nih stranica i Komisije za automatizaciju HKD-a.
DAMIR PAVELI]
Ro|en je 1971. u Slavonskom Brodu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
zavr{io je dodiplomski studij bibliotekarstva, dok je na Fakultetu prometnih zna-
nosti apsolvent. Za vrijeme studija dobio je nagradu iz zaklade Dr. Ljerka Mar-
ki}-^u~ukovi} koja se dodjeljuje najboljim studentima bibliotekarstva.
Od 1998. do 2000. radio je u knji`nici Instituta Ru|er Bo{kovi} na odr`ava-
nju baze podataka Hrvatske znanstvene bibliografije. Od 2000. zaposlen je u
Knji`nici i dokumentaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U mati~noj knji`nici
radi na poslovima kooperativne i lokalne katalogizacije, me|uknji`ni~noj posud-
bi, odr`avanju mre`nih stranica, edukaciji korisnika te projektu stvaranja digital-
nih zbirki. ^lan je knji`ni~nog odbora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Od 2004. aktivni je sudionik i urednik za Hrvatsku u me|unarodnom projektu
E-LIS (Eprints in Library and Information Science) te promotor otvorenog pristupa.
Radi na projektu skupnoga mre`nog kataloga za podsustav Dru{tvene znano-
sti Sustava znanstvenih informacija. Bio je ~lan organizacijskog odbora Seminara
Sustav znanstvenih informacija 2006.
Objavio je vi{e radova u doma}im i stranim publikacijama, a izlagao je ili vo-
dio radionice i na brojnim znanstvenim i stru~nim skupovima u zemlji i inozem-
stvu, primjerice 2005. u @enevi (First Workshop on Eprints in Library and Infor-
mation Science).
^lan je Zagreba~koga knji`ni~arskog dru{tva. ^lan je HKD-ove Komisije za
automatizaciju, kao i uredni{tva mre`nih stranica HKD-a gdje je zadu`en za elek-
troni~ko izdanje Vjesnika bibliotekara Hrvatske i moderiranje foruma.
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nost i tehnologiju (American Society for Information Science and Technology –
ASIS&T).
Redovito sudjeluje i izla`e na doma}im i me|unarodnim skupovima, primje-
rice na 71. konferenciji IFLA-e 2005. u Oslu. Autorica je brojnih znanstvenih i
stru~nih radova, te prikaza u doma}im i stranim stru~nim ~asopisima.
BORIS BADURINA
Ro|en je 1974. u Zagrebu, gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu i ste-
kao zvanje profesora sociologije. Zavr{io je i dodiplomski studij bibliotekarstva, a
polaznik je i poslijediplomskog studija informacijskih znanosti – smjer bibliote-
karstvo.
U knji`ni~arskoj struci radi od 2001., najprije u Odjelu za informatizaciju
Knji`nica grada Zagreba, a od 2004. zaposlen je na mjestu asistenta na Odsjeku za
informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku gdje izvodi vje`be na ko-
legijima “Oblikovanje mre`nih stranica”, “Oblikovanje baza podataka” i “Digita-
lizacija knji`ni~ne gra|e”.
Vi{e puta je boravio u inozemstvu na stru~nom usavr{avanju, me|u ~ime se
isti~e ~etveromjese~ni boravak u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama na boston-
skom Simmons College-u. ^lan je Ameri~kog dru{tva za informacijsku znanost i
tehnologiju (American Society for Information Science and Technology –
ASIS&T).
Isti~e se aktivnim sudjelovanjem na znanstvenim i stru~nim skupovima od
2000., kao i ve}im brojem objavljenih radova u me|unarodnim i doma}im publi-
kacijama. Usto, osobito je aktivan u radu Centra za stalno stru~no usavr{avanje
knji`ni~ara gdje prenosi svoja informati~ka i stru~na znanja, a zna~ajno je i njego-
vo sudjelovanje u nizu radionica vezanih uz digitalizaciju knji`ni~ne gra|e.
Isti~e se i njegov rad u projektu Pitajte knji`ni~are hrvatskih narodnih
knji`nica za koji je razvio i dalje usavr{ava mre`nu aplikaciju.
Osobito je zna~ajan njegov rad u okviru Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva
kao ~lana Komisije za automatizaciju te ~lana Uredni{tva mre`ne stranice HKD-a
i webmastera. Svojim je zalaganjem u radu Uredni{tva pomagao u unapre|enju
rada Dru{tva pru`anjem tehni~ke podr{ke u vi{e aspekata poslovanja Dru{tva,
pomo}i pri organizaciji stru~nih skupova i projekata Dru{tva, ~ime je potpomogao
predstavljanju Dru{tva kao moderne udruge te lak{em komuniciranju i razmjeni
informacija me|u ~lanovima Dru{tva.
SONJA PIGAC LJUBI
Ro|ena je 1972. u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagre-
bu stekav{i zvanja profesora talijanskog jezika i knji`evnosti te profesora infor-
matologije, smjer bibliotekarstvo. Polaznica je poslijediplomskog studija infor-
macijskih znanosti – smjer bibliotekarstvo. Stru~ni ispit za diplomiranog knji-
`ni~ara polo`ila je u 2004. s odli~nim uspjehom.
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GORANA TU[KAN
Ro|ena je u Rijeci 1975. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
stekav{i zvanje profesora povijesti i engleskog jezika i knji`evnosti. Na istom Fa-
kultetu zavr{ila je i izvanredni studij bibliotekarstva, stekav{i zvanje diplomira-
nog bibliotekara. Stru~ni ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ila je u 2005. s
odli~nim uspjehom.
Jo{ kao apsolventica te po zavr{etku studija radila je kao profesor u vi{e
{kola, a od 2002. zaposlena je u Gradskoj knji`nici Rijeka gdje je radila razli~ite
poslove diplomirane knji`ni~arke, a trenuta~no je voditeljica Odjela periodike.
^esto je sudionica ili voditeljica i raznih programa ili projekata u Knji`nici: mo-
deratorica knji`evnih ve~eri, suradnica i/ili prevoditeljica u programima me|una-
rodne suradnje s Britanskim savjetom, veleposlanstvima Velike Britanije i
SAD-a. Sukreatorica je mre`nih stranica Knji`nice i ~lanica njihova uredni{tva.
Suautorica je bro{ure o Gradskoj knji`nici Rijeka na engleskom jeziku.
Jedna je od osam inicijatora projekta Pitajte knji`ni~are kojim se vi{e hrvat-
skih narodnih knji`nica udru`ilo i pru`ilo novu uslugu korisnicima hrvatskoga
mre`nog prostora. Zbog zalaganja u spomenutom projektu, Hrvatsko knji`ni~ar-
sko dru{tvo izabralo ju je u tim knji`ni~ara koji je bio na studijskom putovanju po
finskim narodnim knji`nicama.
Boravila je na trotjednom stru~nom usavr{avanju u knji`nicama i srodnim
ustanovama u SAD-u preko programa International Visitors Program.
Bila je suradnica u projektu PULMAN-XT, za koji je Gradska knji`nica Rije-
ka bila koordinator za Hrvatsku. Prevela je na hrvatski dva izdanja Smjernica
PULMAN za narodne knji`nice.
Objavila je nekoliko radova u doma}im i stranim stru~nim publikacijama, a
tako|er je sudjelovala i/ili izlagala na skupovima u zemlji i inozemstvu.
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